






















学位 ＝公同岡 文要 』白
Ｕnxploredbasidiomycetsmushrooms,nejごphoz?a咽iZZsandnjbMbmasp，
gavefburnewbiologicallyactivecompounds,telephorinAanCltricholomalidesＡＣ，
respectivelyBThelephrinAscavengedthestableraClicalDPPHatanEC5ovalueof
OO28wlliletricllolanlalidesA-CshowedneuriteoutgrowtｈｏｎＰＯ１２ｃｅｍｓａｔｌＯＯ/Ⅲ．
NaturalproductshavebeenasourceofbiolOgicaIlyactiveandstructura1ly
diversecompounds・Withtlleadventofadvancesintechnologicalcapabilities，a
surgeofsecondarymetabolitesisolatedwithpromisingbiologicalactivities・Fungi
areamongthemicroorganlsmslessinvestigatedalbeittheirstructurallyCliverse
secondarymetaboliteswitllawiderangeofactivities・Amongtllefilngi，
basidiomycetesrepresentalargegroupthatreceivedlessattentionmitspotential
assourceofcllemicallyinterestingcompoundswithpotentactivitiessuchas
antibiotic，antivarial，ｃｙtotixicandetc・UtilizmgtwounexploreClbasidiomycete
nmshrooms，ｆｂｕｒ（４）newbiologicallyactivecompounClshavebeenisolated・
TllelephorinA,aptertphenylderivative,fromthemushroomZ】heﾉBpZloz12M22｣Hsand
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tricholomalidesAC，diterpenes，fromfhemusllroomnjEJboﾉｂｍａｓｐ、T11eir
structureswereelucidatedthroughspectroscopicanalysiswhiletheabsolute
structuresoftricllolomalidesA-CwereestablislledtllroughtheirCDspectrum・
ThelephorinAscavengedthefreeradicalDPPH・ｗｉｔｈａｎＥＣ５ｏｖalueofOO28
whereastrichololnalidesACsigndficantlyinCluceClneuriteoutgowthinrat
pheochrOmocytｏｍａ(PC-12)censatlOO/肌
学位論文審査結果の要旨
天然有機化合物（天然物）は生物活性や化学構造の観点からの多様性故に、古来より重要な医療資源とし
て利用されてきた。最先端医療であるゲノム医療においても、標的遺伝子あるいは遺伝子産物を制御するた
めの医薬品開発において、天然物の重要性に変わりはない。本学位論文は天然医薬資源としての担子菌に由
来する生物活性物質の探索と科学的評価について取り上げており、２種の担子菌から合計４種類の文献未記
載の新規物質の単離、及び、それらの生物活性性について述ぺられている。
まず､ツブイボタケ（ＴＭａＰｈｏｍＵｊα/港）に由来する新規物質thelephorinAを単離し化学構造を決定、
また、そのものがビタミンＣの１０倍のラジカル消去作用を持つことが明らかにされた。フリーラジカルは
循環器病や脳疾患あるいは癌など、様々な疾病の原因となることが報告されている。そのような背景のもと
で、thelephorinAはあらたな抗酸化薬物のリード化合物としての可能性が期待される。
一方、マツシメジ（Ｔγｉｃｈｏ/o腕α”.）からは３種の新規ジテルベノイドが単離され、それらの絶対構造を
決定するとともに、神経突起伸展作用を示すことが明らかにされた。その神経突起伸展作用は既知の様式と
は異なることから新たな共同研究が開始されている。
以上の結果はそれぞれ国際誌ｑ｣VZzr.PγodlTe〃ｈｅd'０"）に掲載されたことも含め、学位論文として十
分優れた内容であると評価される。
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